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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai identifikasi upaya-upaya pengurangan
disonansi kognitif melalui komunikasi interpersonal terhadap mahasiswa
konsentrasi studi Public Relations 2011/2012 FISIP UAJY. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang
dilakukan oleh mahasiswa yang mengalami disonansi untuk mengurangi disonansi
yang mereka rasakan melalui komunikasi interpersonal.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan metode studi kasus untuk mengumpulkan data.Data yang peneliti
peroleh merupakan hasil wawancara tatap muka dengan mahasiswa yang menjadi
informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang mahasiswa.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa
upaya-upaya pengurangan disonansi kognitif setelah memilih konsentrasi studi
Public Relations dilakukan oleh mahasiswa yang mengalami disonansi,
mahasiswa tersebut berupaya untuk mencari informasi guna menambah keyakinan
mereka mengenai konsentrasi studi Public Reltions sehingga dapat membantu
mengurangi disonansi yang dirasakan. Upaya dalam konteks komunikasi
interpersonaldilakukanbersama dengan orang-orang yang berada dalam
lingkungan sosialnya yaitu keluarga dan teman-teman. Komunikasi Interpersonal
tersebut berlangsung dengan baik dan efektif sehingga para komunikan merasa
nyaman melakukan komunikasi tersebut, dengan adanya komunikasi interpersonal
yang intens dilakukan dapat dilihat adanya sikap positif, empati dan saling
mendukung yang ditunjukkan satu sama lain sehingga mahasiswa yang
mengalami disonansi mendapatkan pengetahuan diri yang baru serta dapat saling
berbagi dengan lawan bicaranya dan pada akhirnya komunikasi interpersonal yang
terjadi dinyatakan dapat membantu mahasiswa mengurangi disonansi yang
dirasakan setelah memilih konsentrasi studi Public Relations.
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